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Lietuviy nacionalinis identitetas: 
I etniikumo ir konfesiikumo santykio problema 
tarpukario Lietuvos Respublikoje (1918-1940) 
Santrauka 
Pagrindinis straipsnio tikslas - panagrineti IietuviSkojo tautinio identiteto raidq tarpukario 
laikotarpiu (1918-1940-aisiais metais), kadangi tuo metu susiformavo nemaia dalis Siy dieny 
lietuviikojo identiteto bruoiy. Straipsnyje yra svarstomas besikeiciantis santykis tarp etniikumo ir 
konfesiSkumo lietuviy nacionalinio identiteto kontekste, meginant suformuluoti ir pagrjsti 
1ietuviSkosios savimones poslinkiy iS etninio-konfesinio i tautinj-pilietin4 identiteto lygmeni hipotezq. 
Pritaikius teorinj A.Smitho modelj tarpukario IietuviSkojo tautinio identiteto atvejui, iSskirti du 
identiteto tipai: modernusis tautinis-pilietinis bei tradicinis etninis-konfesinis. Tarpukario laikotarpi 
galima apibiidinti kaip pereinamG4 laikotarpi, kai minetieji tipai laipsniSkai keite vienas kitq, tatiau 
vienas kuris galutinai nejsigalejo. 
I. Ivadas 
Tiangines pastabos 
Siuolaikiniame pasaulyje egzistuojantis 
nacionalizmo fenomenas yra viena iS 
aktualiausiy niidienos problemy. Dabartineje 
Europoje tautinio identiteto klausimas iSkyla i 
pirm$q vietq tarp reikimingiausiy problemy, 
ypa t  kalbant apie pokomunistinq erdvq - 
Vidurio ir Ryty Europq, kur sugriuvus sovietinei 
sistemai galingu srautu prasiverie tautiniai arba 
nacionaliniai (nacijos ir talitos sqvokos Eia bus 
vartojamos kaip sinonimai) sqjiidiiai bei etniniai 
konfliktai. 
Siuolaikiniy socialiniy moksly studijose 
nacionalizmo ir nacionalinio ident i te to  
tyrimams skiriamas didelis demesys. 
Pastaraisiais degimtmetiais stengiamasi 
iSnagrineti ir  paaiSkinti nacionalizmo bei 
nacionalinio identiteto fenomenus. Paprastai Sie 
- 
reiikiniai yra interpretuojami kaip kompleksiSka 
socialinio solidarumo ir moderniosios politines 
ideologijos samplaikos forma. 
Siame straipsnyje metodologiniu atspirties 
taSku pasirenkama Anthony'io D. Smitho 
teorija. Chronologiniai remai - tarpukario 
Lietuvos Respublikos 1918-1940-yjy mety 
laikotarpis. Siuo laikotarpiu susiformavo 
nemaia dalis Siy dieny lietuviikojo identiteto 
bruoiy. Lokaliai jvardijama ano meto Lietuvos 
Respublikos teritorija: iSeivijos (pvz., imoniy, 
jsikiirusiy JAV arba Argentinoje) ir lietuviy, 
gyvenantiy etninese iemese anapus ankstiau 
pamineto laikotarpio valstybiniy sieny (pvz., 
Latvijoje ar Lenkijoje, o taip pat - pastarosios 
Socialines tapatybes klausimai 
okupuotame Vilniaus kraSte) identiteto 
problema bus palikta nuoSaly. Be to, tia nera 
nagrinejamas buvusio Maiosios Lietuvos bei 
Klaipedos kraSto lietuvininkq identiteto 
klausimas, kadangi jis sudaro atskirq ir platq 
problemq ratq. 
Straipsnio tikslai 
Pagrindinis darbo tikslas - pameginti 
iSnagrineti 1ietuviSkojo tautinio identiteto raidq 
tarpukario laikotarpiu, lieruviams atgavus 
nepriklausomybe ir sukiirus savarankiSkq 
valstybe. Tuo metu Lietuvos Respublikoje 
prasideje esminiai socialiniai ir ekonominiai 
pokytiai padare jtakq 1ietuviSkosios savimones 
poslinkiams tautinio identiteto lygmenyje. Cia 
bus meginama iSnagrineti besikeitianti santyki 
t a rp  etniSkumo ir konfesiSkumo lietuviq 
nacionalinio identiteto kontekste: atskleisti ir 
pagrjsti 1ietuviSkosios savimones poslinkiq iS 
etninio-konfesinio i tautinio-pilietinio identiteto 
lygmenj problemas. Taip pat bus svarstomi 
klausimai, susije su lietuviiko tautinio 
intelektinio elito pastangomis ir vaidmeniu. Cia 
siekiama atskleisti elito daromq jtakq lietuviq 
tautines savimones raidai, pereinant iS etninio- 
konfesinio i tautinio-pilietinio identiteto 
lygmenj. Taip pat parodoma intelektualine 
minetosios raidos refleksija. 
ISkelto klausimo, susijusio su perejimu iS 
etninio-konfesinio i sekuliarizuotq nacionalini- 
pilietinj identitetq, pamatq sudaro teiginys, jog 
tarpukario Lietuvos Respublikoje susiformaves 
sekuliarusis tautinis-pilietinis identitetas vienu 
ir tuo patiu kartu egzistavo su etniniu-kon- 
fesiniu identitetu. Minetieji identiteto tipai ne 
vien sugyveno tarp saves kaip statiSki vienetai - 
jq abipusis santykis keitesi tautinio-pilietinio 
identiteto naudai. 
Pagrindinis Sio straipsnio tikslas - patikrinti 
etninio-konfesinio ir sekuliaraus tautinio- 
pilietinio identitetq susiejimo klausimq, bandant 
iganalizuoti nacionalinio identiteto raidq kintant 
etninio ir konfesinio identiteto tipq tarpusavio 
santykiams, o taip pat nustatyti jq abipusq 
sqveikq bei subordinacijq. 
11. Savokq sudarymo bei vartojimo 
problema 
Svarstant lietuviSkojo tautinio, taip pat 
etninio bei konfesinio identiteto klausimq. 
susiduriama su terminq vartojimo problema. 
Gana  nesudetinga apibrei t i  identiteto 
sampratq: pats terminas sudarytas iS lotynigko 
i o d i i o  idem, kuris reiSkia "tas pats"',  o 
"identitetas" reiSkia asmenini saves tapatinimq, 
prisiiliejimq prie ko nors, tuo pat metu iiskiriant 
ir suprieginant pasirinktqjq grupq kitoms. 
atskiriant "me~-j ie"~.  Konfesinis identitetas Cia 
bus suprantamas kaip saves priskyrimas tam 
tikrai iSpaijstamai religijos kryptiai. 
Tuo tarpu etniSkumo sampratos apibreiimas 
yra ganetinai problemiSkas3. Laikytiausi 
nuomones, jog perspektyviausias yra A. Smitho 
etnines nacionalizmo kilmes modelis, 
pabreiiantis istorinj bei kultiirinj-simbolinj 
etninio identiteto pobiidj. Minetasis autorius 
etninei bendrijai (ethnie, kaip jis pats jvardija 
jq, pasitelkdamas pranciiziSkq terminq) priskiria 
SeSis po jmius: tikrinj kolektyvinj vardq, bendrq 
proteviq mitq, bendrq istorine atmintj, vienq ar 
keletq bendrosios kultiiros elementq, 
ibskiriantiq jq iS  kitq etniniq grupiq tarpo, 
prisiriSimq prie savo tevynes, solidarumo 
jausmq, biidingq didiiajai gyventojq daliaL4 
Remiantis iSvardintais poiymiais, etniikumq 
galima apibreiti kaip "[ ...I kulturinio ben- 
dringumo tipq, kuris pabreiia bendrosios kilmes 
rnitus ir istorines atminties vaidmenj, ir kuri 
atpaijstame pagal vienq ar keletq kultiiriniq 
skirtumq, susijusiq su religija, paprotiais, kalba 
arba institucij~mis".~ 
Etniniu identitetu laikytinas paties saves 
tapatinimas su tam tikra etnine grupe remiantis 
ankstiau iSvardintais kriterijais. ~ i u o  atveju yra 
pabreiiamas istorinis bei kultiirinis-simbolinis 
etninio identiteto pobudis. 
Pakankamai komplikuotas yra nacijos, 
nacionalizmo ir tautos terminq vartojimas - 
1ietuviSkoje mokslineje literaturoje jis dar nera 
tvirtai nusistovejes. Remiantis A. Smithu, nacija 
yra nusakoma kaip "[ ...I savqji pavadinimq 
turinti imoniq grupe, gyvenanti istoriniu 
poiiiiriu jai priklausantioje teritorijoje, turinti 
S o c i a l i n e s  t a p a t y b e s  k l a u s i m a i  
bendrus h i t u s  bei istorinq atminti, liaudies 
kultiirq, bendrq ekonomikq ir bendras pareigas 
bei teises visiems tos bendruomenes na r i am~" .~  
A.  Smithas nurodo Siuos pagrindinius 
tautinio (nacionalinio) identiteto bruoius: 
!. [...I bendry prielaidy buvimas leidiia 
F 
Z mums iSvardinti pagrindinius tautinio 
i identiteto bruo-ius tokia tvarka: 
1. Istorink teritorija arba tevyne; 2. 
Bendrieji mitai ir istorine atmintis; 3. 
Bendroji liaudies kultura; 4. Bendrosios 1 teisiikai pagrjstos pareigos bei teises visiems bendruomenes  nariams;  5. 
Bendroj i  ekonomika  drauge  su tos  
bendruomenes  nar ip  ter i tor iniu 
m o b i l ~ m u . ~  
Reikia paiymeti, kad Sis autorius neskiria 
tautines grupes ir tokios grupes savybiq, Sitaip 
sutapatindamas jas. 
Svarbu yra skirti du dalykus - nacionalini 
identitetq ir nacionalizmq. Anot A.Smitho ir jo 
kolegos J.Hutchinsono, galima teigti, kad iS 
esmes nacionalinis ident i te tas  yra 
daugiasluoksnis, jo negalima redukuoti i vienq 
demeni. Toks tautinio identiteto apibudinimas 
@mi kulturinq ir politinq sqsajq, jtraukianiiq i 
vienq politinq bendruomenq visus imones, kurie 
suvokia save kaip individy grupq, paveldejusiq 
tq pai-iq istorin9 tevynq ir kultiirq. Tokiu atveju 
nacionalizmas turety biiti apibrei tas  kaip 
tautinio savarankiSkumo doktrina, t.y. doktrina, 
skelbianti, jog tautine bendruomene neturi biiti 
valdoma kity, ji privalo tapti savarankiSku ir 
lygiavertiu politiniu subjektu, o jos narius 
istorineje tevyneje tur i  suvienyti b e n d r ~ j i  
kultiiras . 
111. Teoriniy jivalgy paieSka 
Kadangi i nacionalini  ident i te tq  bus 
ivelgiama kaip i moderniyjy laiky reiikini, 
pasinaudosime A.Smitho teoriniu modeliu 
pa iangos  bei  sekuliarizacijos procesui,  
visuomenes nariams iSkyla identifikavimosi 
klausimas: 
[...I valstybes centralizacija valdant 
monarchui  at l iko lemiamq vaidmeni, 
padedama sumaiinti kilmingyjy jtakq, o po 
to suteikdama daugeli pareigy biurokraty 
sluoksniui. Butent  Sioje stadijoje, kai 
aristokratija silpneja ir jos visuomeninis 
vaidmuo silpsta, darosi akivaizdi senosios 
tvarkos bei absoliutinesvalstybes krize. [...I 
revoliucija sugriove absoliutinq valstybq ir 
paverte jq konstitucine monarchija arba 
respublika. [. . .] Pagaliau miliiniikas karas 
(pirmasis pasaulinis karas - aut.  past.) 
ga lu t ina i  s u a r d e  i r  sunaikino senqjq 
visuomeninq tvarkq Centrineje Europoje 
bei Rusijojelo. 
Pasak A.Smitho, perejimo i moderniqjq 
visuomenq laikotarpiu iSrySkeja taut ines  
inteligentijos vaidmuo, kuriai yra svetima senoji 
sisterna, kadangi naujojo tautinio elito Saknys 
kyla iS mokslo ir racionalizmo augimo, Svietimo 
institucijy paiangos. Intelektinis elitas imasi 
ieSkoti galimy sprendimo biidy, atsiivelgdami j 
susidariusiq padeti pereinamuoju socialines, 
politines ir ekonomines kaitos laikotarpiu: 
Neturedami  Sakny senojoje  
santvarkoje, jie [inteligentija - aut. past.] 
suvokia save kaip asmenis, kuriuos nuSalina 
arba pajungia naujoji biurokratine tvarka. 
[...] Todel iSkyla bltinybe sukurti n a u j ~ i  
identitetq sau patiems ir iitaip jteisinti 
savuosius siekimus bei veiklr)" . 
A.Smith'o teigimu, iSeitis surandama 
etnineje bendruomeneje, iS kurios yra kilqs 
intelektinis elitas: 
Bendruomenks, iS kurios jie yra kilq, 
istorija uitikrina inteligentijos iikilimq 
drauge su etniniu identitetu, kuris yra 
pakankamas jteisinant jp [inteligentijos - 
aut. past] aukgtq visuomeninq padeti ir 
pagrjsti hipotetinei  prielaidai ,  jog vietoj valdi iq.  [...I E t n i n e  bendruomene ,  
tradicinio etninio, grindiiamo religine savivoka, paprastai gyvenanti istorineje teritorijoje ir 
turinti savitr) kulturq, gali suteikti racionaly jsigali sekuliaraus nacionalinis id en tit eta^.^ pagrindr), leidiiantj kurti jp [inteligentijos] 
Minetojo autoriaus teigimu, jsigalint naujajai "nuosavam" biurokrat iniam apara tu i  
kapitalistinei sistemai ir nykstant senosioms gatavq veiklos sriti ,  kurioje  ga le ty  
monarchinems struktiiroms, vykstant mokslines pasireikiti jy profesi~naIumas '~.  
S o c i a l i n e s  t a p a t y b e s  k l a u s i m a i  
Ankstiau minetasis teorinis modelis 
bus suvokiamas bei taikomas kaip padedantis 
atskleisti etnines bendrijos perejimq iS etninio- 
konfesinio i tautini-pilietini identitetq, vienijanti 
tos bendruomenes narius. 
111. Modernaus lietuviikojo nacionalinio 
identiteto raida tarpukario laikotarpiu 
1. Tautinio identiteto klausimas 
politinkje retorikoje 
Siame straipsnio skyriuje bus meginama 
analizuoti lietuviikojo tautinio identiteto raidos 
tarpukario laikotarpiu klausimq, kartu aptariant 
inteligentijos vaidmeni. Bandant  atlikti 
1ietuviSkojo etniSkumo ir konfesinio 
katalikigkumo glaudaus susiejimo 
visuomenineje savimoneje analizq, biitina nors 
trumpai pamineti Sio reiSkinio iStakas - religini- 
tautini sqiidi (ryikiai pabreiusj tautiSkumq), 
kuris Lietuvoje prasidejo nuo XIXa. vidurio. 
PasiprieSinimas asimiliaciniam Rusijos 
imperijos identiteto diegimui vyko katalikybes 
ir rusiSkosios statiatikybes kovos sferoje, kur 
ypatingas demesys buvo skiriamas kon- 
fesiikumui. Lietuviy-lenky konfliktas XIX a. 
pabaigoje - XX a. pradiioje kilo ir pasklido 
visuomeneje daugiausia iS sluoksniy, susijusiy 
su kataliky Bainytia. Toks konfliktas dare didelq 
jtakq "lietuviSkojo katalikiSkumon forma- 
vimuisi. 
Kova u i  lietuviy tautinio identiteto 
iSlaikymq daugiausia buvo susijusi su 
pastangomis iisaugoti etnidkumq ir 
konfesiSkumq - dainai 1ietuviSkumas buvo 
glaudiiai siejamas su katalikidkumu. Tai ypat 
rySkiai matyti iS cituojamo pagrindinio 
" ~ e m a i t i y  ir Lietuvos apivalgos" straipsnio: 
[...I ginti katalikystq nuo pravoslavijos 
ir lietuvystq nuo sumaskolejimo, antra, 
pagal musg iSgales kelti mediiagini ir dorini 
Lietuvos bivi: vieninti tikejimo dalykus su 
taut iniais ;  ginti  m i s g  brol ius  n u o  
svetimtautiy kenksmingos jtakos, iodiiu ... 
juos Sviesti krikgtioniikoje, katalikigkoje 
dvasioje. Miisy obalsiai ir  toliau b u s  
katalikyste ir lietuvyste." 
Svarstant intelektinio elito vaidmeni 
tarpukario laikotarpiu, kai, pasibaigus pirmajam 
pasauliniam karui bei vykstant lietuviikojo 
tautinio identiteto formavimuisi, galima taikyti 
A.Smitho prielaidq, jog nykstant senajai 
sistemai, inteligentijai tenka ieSkoti sprendimo 
budy, kurie leisty sukurti  nacionalines 
savimones modeli, i d  naujo vienijantj 
bendruomenes narius. Taip pat iSkyla poreikis 
suformuoti socialinio bendringumo normas. 
priimtinas visuomenes daugumai. Sitas 
problemas sqlygoja glaudus rySys tarp "tautos 
formavimo" (nation building) bei socialines 
kaitos. Toks rySys uisimezga perejimo iS 
tradicines i modernirljq visuomenq periodu: 
[...I tuo pat metu, kai inteligentija 
siekia i S  nau jo  suvienyti e tninq 
bendruomenq, ji daro tai tik tiek, kiek gali 
tiketis pertvarkyti bendruomenq i "tautq"; 
jy [inteligentijos atstovy - aut. past.] srljunga 
su kitais socialiniais sluoksniais turi biiti 
suvokiama ne vien kaip nulemta taktiniy 
politinig poreikiy,  be t  ta ip pat  kaip 
"tautiSkumo" ir "tautos-kirimo" planai, 
kurig jie imasi savo sekmingo kilimo i 
valdiiq laikotarpiuI4. 
Etnoso tapimo tauta ir nacijos vienijimosi 
laikotarpiu reikdmingq vaidmeni atlieka ne vien 
materialiis tautiikumo raiSkos veiksniai - pvz., 
bendra teritorija arba materialine kultiira. 
ReikSmingas veiksnys formuojant tautini 
identitetq yra bendri etniniai simboliai: 
intelektinis elitas megina suvienyti tautq 
kurdamas ir panaudodamas etninq grupq 
vienijantius simbolius, sudarantius tautinio 
identiteto daliI5. 
Biitina paiymeti, jog didelq lietuviy tautinio 
intelektinio elito dali sudare katalikiSkasis 
kunigy luomas, kuris aktyviai dalyvavo 
formuodamas lietuviy tautos ir nepriklausomos 
Lietuvos idejq. Be to, svarstant tarpukario 
Lietuvos Respublikoje aptinkamus bandymus 
daryti jtakq lietuviy tautiniam identitetui, bCltina 
jsigilinti i ano meto etninq-konfesinq situacijq. 
Katalikai sudare 85,72 % visy kraSto 
gyventojylh. Be to, per visq nepriklausomybes 
laikotarpi situacija iS esmes nepasikeite: 1940- 
aisiais metais katalikai sudare virS 85% visy 
S o c i a l i n e s  t a p a t y b e s  k l a u s i m a i  
kraSto gyventoj y, o tarp lietuviy katalikiikos~os 
konfesijos atstovy buvo maidaug 94%". 
KraSte vyraujanti stipry etninj-konfesinj 
identitetq, kurio pamatas yra religine 
priklausomybe, apibiidina Sis pasakymas: 
Faktas yra, kad (. . .) pilietiai taip iemai 
kultiirinei stovi, kad dainiausiai neatskiria 
tautybes nuo tikybos. Mes turime daug 
tokiy atsitikimy, kad imogus, paklaustas, 
kokios jis yra tautybes, atsako - kataliky 
tikybos arba "katolickiej ~ i a r y " . ' ~  
Salyje, ypat kaimo bendruomeneje, vyravo 
tradicinis katalikiSkumas. Tam tikru mastu tai 
atsispindejo ir valstybes politikoje bei 
ideologijoje, kurios sieke suformuoti tautinj 
identitetq - kaip vienq iS visuomenq vienijan6y 
veiksniy. Kataliky dvasininkijos aktyvumas 
paliko savo atspaudq meginant daryti jtakq 
tautiniam identitetui - tarpukario laikotarpio 
politinese batalijose dainai buvo panaudojama 
tautine ir religine simbolika. 
Niekas,  tu rbu t ,  nesigintys, kad 
krikifioniy partijos pamatas buvo kataliky 
bainyEia. Maine kiekvienas kunigas buvo 
maiiau a r  daugiau veiklus krikifioniy 
veikejas, dainai ir agitatorius. Lietuvoje yra 
apie tiikstantis kunigy. Je i  n e  visi, tai 
dauguma iS jy buvo krikSEioniy partijy 
remejai. o kiti net agitatoriai. Prisiminus 
jtakq, kuriq kunigai turi minioms, kokia tai 
didele susidaro pajega19 . 
Steigiamajame seime svarstant 1922-yjy 
mety konstitucijq didelis demesys buvo 
skiriamas religijos klausimui - vyko kova tarp 
katalikiSkosios ir nekatalikiikosios pakraipos 
politiky. Tai galima vertinti kaip visuomeninio 
elito grupiy pastangas iSsikovoti teise daryti 
poveiki visuomenei, o taip pat galimybems 
daryti jtakq nacionaliniam identitetui: 
AiSkiis nesutarimai tarp krikifioniy 
demokra ty  ir kairiyjy de l  bainyEios 
atskyrimo nuo  valstybes, del  civilines 
metr ikaci jos ,  de l  religijos pamoky 
mokyklose. Kairieji, kovodami u i  bainytios 
atskyrimq nuo valstybes, prieS kunigams iS 
valstybes i i d o  mokamas  algas, s ieke  
sumenkinti dvasiikijos jtakq visuomeneje. 
AiSku su tuo nenorejo sutikti krikibonys 
demokratai, kuriy stipriausias ramstis ir  
buvo dvasiikiaiZ0. 
PrieS priimant 1922-yjy mety Konstitucijq 
socialdemokraty vardu kalbejqs ~.Slei iavi t ius  
aiSkino, jog "konstitucija taip suredaguota, kad 
vyraujanti kraSte tampa katalikiSkoji 
visuomenes dalis, tatiau ne visi pilieEiai"*l. 
PanaSius opozicijos atstovy pasisakymus reikia 
vertinti atsargiai, tatiau Siuo atveju labiau rupi 
polinkis diskutuoti ir pabreiti konfesiSkumo 
reikSmq. 
Reikia paiymeti ,  jog palaipsniui 
valstybiniame lygmenyje vis labiau buvo 
akcentuojama ne vien pilietiikumo, bet ir 
etniSkumo svarba. 1922-qjy mety Konstitucijoje 
deklaruojamas pilietinis ~ i e t u k s  valstybes 
principas: 
Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos 
Tnuta [past.: iiskirta autoriaus], dekingai 
minedama garbingas savo siiny pastangas 
ir kilnias aukas Tevynei iivaduoti (...) 1922 
mety rugpiEio menesio 1 dienq prieme Siq 
Lietuvos Valstybes Konstitucijq." 
1928 mety konstitucijoje jau jvardijamas 
etninis valstybes pobiidis: 
Lietuvos Prezidentas, pritariamas viso 
Ministeriy kabineto (...) 1928 m. geguies 
men. 15 d., su padeka paminety iygiy, 
padaryty per 10 mety Lietuviy Tnutos [past.: 
iSskirta autoriaus], ypatiai jos geriausiy 
vaiky (...) nusprende paskelbti Sitokiq 
Lietuvos Valstybes Konstitu~ijq.~' 
\ 
1938-yjy mety Konstitucijoje etninis bei 
istorinis, pabreiiantis tqstinumq bei teisetumq 
egzistuoti savarankiskai lietuviy tautos valstybei, 
principas yra primygtinai deklaruojamas: 
Lietuviy tauta [past.:  iSskirta 
autoriaus], senosios Lietuvos didingos 
praei t ies  gaivinama, yra a t s ta t ius i  
nepriklausomq suverenq Lietuvos valstybq 
ir ginklo kovoje jq apgynusi (...). Lietuviy 
tautos patyrimu, kurj jai yra davq jos 
senoves ir valstybine praeitis, jos atgimimas 
ir kovos del nepriklausomybes,  
prisikelusios Lietuvos gyvenimas ir tautines 
valstybes kiirimas, nustatoma Lietuvai Si 
k o n s t i t u ~ i j a . ~ ~  
S o c i a l i n e s  t a p a t y b e s  k l a u s i m a i  
Tarpukario laikotarpiui biidingas tampraus 
rySio tarp valstybiniy ir bainytiniy struktiiry 
egzistavimas. Sj teiginj biity galima iliustruoti 
tam laikotarpiui jprastu Sventinio renginio - 
iSkilmingo Nepriklausomybes paminklo 
atidarymo Raseiniuose - aprabymu: 
[...I Pamaldas laike ir paminklq pa- 
iventino pats Arkivyskupas. Savo kalboje 
jis iikele tq vertingq iemaitiq sqvybe - mo- 
keti suderinti tikybos ir tautos reikalus - ir 
kartu ragino visus i tautos kiirybini darbq. 
Valstybes Prezidentas kalbedamas pabreie 
iito paminklo simboline prasme ir paragino 
jo dvasia persiimti ir branginti iikovotaq 
l a i ~ v e ~ ~  
Siam periodui biidinga Sventinio renginio 
apraiyme iSrySkeja glaudus tautines ideologijos 
bei katalikiSkosios simbolikos vartojimas 
politineje retorikoje. Reikia padaryti iilygq, jog 
tuo pat metu vyko abipuse trintis tarp 
valstybiniy ir bainytiniy struktiiry. Konfliktas 
tarp tautininky bei krikStioniy demokraty 
partijy, jsiplieskqs A.Smetonos autoritarinio 
valdymo metais, pavirto j konfliktq tarp 
valstybiniy ir bainytiniy institucijy. Tautininky 
autoritarinio re i imo pastangos paversti 
Kataliky Bainytiq viena ii  oficialiajai valdiiai 
pakliistantiy institucijy, kuri galety skleisti 
tautininkams palankiq ideologijq, sukele 
prieiiikas nuotaikas tarp kataliky dvasininkijos: 
Mums eme rodytis, kad kiekvienas 
kunigas (o kq jau kalbeti apie vyskupus), 
tai krikitioniq demokratq atviras ar slaptas 
agentas, kad kiekviena katalikq mokykla - 
tai krikitioniq demokratq dirbykla, kad 
kiekviena katalikq organizacija ir visi tq 
organizacijy susirinkimai - tai tik progos 
kurstyti imone prieS valdiiq. Mums net 
patsai kataliky vardas erne atrodyti 
nebeaiikus ir pavoj inga~.~~ 
Tautininky pastangos iistumti kitas partijas 
iS visuomeninio gyvenimo vertintinos kaip 
pastangos valdyti galimybes, kurios leisty 
formuoti tautinj identitetq reikalinga linkme. 
Tam buvo naudojamos jvairios ideologines 
priemones, peraugantios j diktatoriikus 
metodus: krikitioniy demokraty partijos lyderis 
PDovydaitis buvo jkalintas ir atliko bausmq 
drauge su komunistiniais veikejais2'. Tuo pat 
metu veiksmai buvo nukreipti pries Katalikq 
Bainytiq ir katalikiSkumq, imantis agitaciniy 
priemoniy: pavyzdiiui, anonimineje knygoje 
Religija ir  jos visuomenine reikSme28 yra 
skleidiiama antibainytine ir ateistine propa- 
ganda. Partines kovos procesq tarpukario 
Lietuvoje biity galima interpretuoti kaip 
siekimq sumaiinti oponuojantio visuomeninio 
elito jtakq ir autoritetq visuomeneje. 
AStrioje tarpusavio diskusijoje tautininkai 
naudojosi kaltinimais Bainytiai, jog ji perdem 
kosmopolitiSka ir netautiika: 
Salia tautiikosios sroves yra kitq 
sroviq, kurios skelbia, kad krikbtionybes 
ideja esanti augbtesne u i  tautibkaq, kad del 
to lietuviams reikiq augi t iau  statyti 
krikitionybes idealus. Pirma, esq, Dievas, 
o paskum Tevyni.. Taigi prakilnesnis tas, 
kurs tarnaujqs Dievui, o ne Tevynei, 
vadinasi, pranaiesnes ir tos sroves, kurios 
siekia krikitioniiko idealo, ne tautiiko. Ar 
ne tokias mintis girdime Lietuvoje iodiiu 
bei raStu skelbiant? 29 
Tuo tarpu katalikiikosios pakraipos atstovai 
teige, kad jie nesiekia suprieiinti katalikibkumq 
ir tautiikumq - iios idejines kryptys gali 
tarpusavyje harmoningai dereti. Pasisakant prieS 
tautininky ideologinius iSpuolius, 
katalikiikumas buvo jvardijamas kaip vienas iS 
svarbiausiy elementy, padedantiy puoseleti 
lietuviikumq: 
Bet daug dainiau tenka dabar iigirsti 
priekaiitq katalikybei, kad jos mokslas esqs 
prieiingas tevynes, tautos, tautines 
valstybes interesams. (...) Tarp jvairiq 
tautos reikalq yra ir religiniai bei doriniai 
ir jie, iinoma, savo verte yra aukitesni u i  
visus kitus. Religiniy bei doriniy reikalq 
didesnis vertingumas, kaip mateme, kity 
reikalq nestelbia, bet turi padeti uoliau juos 
atkelti. (...) Negana tik nusimanyti, kad esi 
lietuvis, reikia, kad biitum doriikai Svarus, 
taurus, religiikai susiprates, suprates didele 
valstybes vertG, jos uidavinius, jos funkcijas, 
jos kompetencijos ribas. Kad tautos 
organizmas but4 sveikas, kad jis tobuli.ty 
visa visuma, reikia, kad visi tautq 
sudarantieji elernentai biitq sveiki, vienas 
kito nepaieidi iarni ,  vienas su kitu 
Socialines tapatybes klausimai 
Ginantis nuo iSpuoliy, katalikiSkosios 
pakraipos veikejams teko naudotis tautine 
retorika - Sitaip vieSoje diskusijoje persipina 
lietuviSkumas ir katalikiSkumas. 
Uis imezgusj  konfliktq apibudina ir 
katalikiSkosios pakraipos spauda - leidinyje 
Tikyba ir politika yra kalbama apie tai, kad 
valdiios institucijos megina eliminuoti Kataliky 
BainyCios jtakq visuomenei, bandydamos kiStis 
j bainytinius reikalus bei palikti jai pagalbinio 
priedelio valstybinese struktiirose role3'. 
KatalikiSkosios pakraipos veikejams tenka 
uiimti gynybinq pozicijq, siekiant iSsaugoti savqjj 
autonomiSkumq ir svarbq visuomenei: 
Niekas neprivers Kataliky BainyEios 
laikyti teise ir teisybe tai, kas daroma 
valstybes vardu, ir tuo nereikia piktintis, 
P; (...) nes istorija duoda pakankamai fakty, 
t kurie rodo, kad vyriausybe valstybes vardu 
i gali didiiausiy nesqmoniy, didiiausiy 1 iiaurumy ir neteisybiy pridaryti.'* 
Pade6ai tarpukario Lietuvoje iS dalies dare 
jtakq uisitqsqs konfliktas su Lenkija del Vilniaus 
kraSto. Kadangi Lenkija pasitelke Kataliky 
Bainytiq kaip polonizacijos jrankj, tai stiprino 
ideologini tautiSkumo/katalikiSkumo 
eksploatavimq ir  netgi tam tikras 
antikatalikigkas tendencijas Lietuvos 
valstybineje poli t ikoje.  Cituojamoje A. 
Smetonos kalbos iStraukoje atsispindi budinga 
tiems laikams situacija - tautine retorika 
grindiiama religiniais motyvais. A. Smetona 
priekaigtauja Kataliky Bainytiai, remdamasis 
istorine patirtimi ir polonizacine BainyCios 
pozicija okupuotame Vilniaus kraite: 
[...I A r  ne jo vardu buvo senoveje 
iudomi lietuviai, ugnim ir kalaviju spiriami 
virsti krikSfionirnis? Ir lietuviy kalba buvo 
pagonuojama ir vejama iS bainyfios. Taip 
tebedaroma ir Siandien Vilniaus kraite." 
Pagal A. Smitho teorinj modeli galima daryti 
prielaidq, jog savarankiSkos tautines valstybes 
sukiirimo ir egzistavimo laikotarpiu vyksta pe- 
rejimas iS konfesiSkumu grindiiamo etninio 
identiteto i sekuliarizuotq tautinq tapatybq (t. 
y. kuriama nacija, remiantis visy pirma ne 
religiniais, o etniniais ir pilietiniais principais). 
Kylantis konfliktas tarp skirtingy visuomeninio 
elito grupiy yra kovos del teises vadovauti 
etninei  bendrijai ( taip pat  ir  del tautinio 
identi teto formavimo norima linkme) pa- 
darinys.  auks valstybinio savarankiSkumo lai- 
kotarpiu meginama pasitelkti religinq tradijq - 
vienq iS visuomenq vienijanfiy elementy, Sitaip 
bandant subordinuoti bainytines institucijas 
valstybinems. Paprastai tokiu atveju kylantis 
konfliktas tarp dviejy minety struktfiry yra 
bCldingas tautinio identiteto sekuliarizacijos 
proceso reiikinys. Be to, meginimas iS naujo 
perivelgti istorinq nacijos patirtj remiantis 
tautinemis, o ne religinemis nuostatomis daro 
poveiki poslinkiams sekuliarumo linkme34. 
Remiantis IietuviSka mediiaga galima daryti 
iSvadq, jog aktyvus katalikiSkosios dvasininkijos 
dalyvavimas kuriant tautinq valstybq bei jos 
politiniame gyvenime dare  jtakq "tautinio 
katalikiSkumo" idejos jsitvirtinimui t a rp  
visuomeniniy tarpukario Lietuvos stereo tipy. 
Nagrinejamo laikotarpio politiniai svarstymai 
bei jvardyta tautine ideologija sutelke demesi i 
lietuviikumo ir katalikiSkumo klausimus - 
katalikiSkumas buvo laikomas viena iS tautinio 
identiteto savybiu, kuri tradiciniu poiiuriu buvo 
svarbi nagrinejamo laikotarpio visuomenei. 
Kartais jie subrandindavo atvirq prieSprieSq 
(kaip iliustracija galety pasitarnauti tautininky 
konfliktas su  Kataliky BainyCia), t a t i au  
principine sankirtos aSis iSliko ta pati  - 
lietuviikumo ir katalikiikumo santykis. Visa tai 
ypat  iSrySkino pastangos pajungti kataliky 
Bainytiq valstybei - konfliktas tarp tautininky 
r e i imo  ir  kataliky Ba iny t ios  da r e  jtakq 
tautiSkumo ir  katalikiSkumo tarpusavio 
subordinacijos svarstymams. Oficialiuoju 
poiiiiriu katalikiSkumas tap0 vienu iS lietuviy 
tautinio identiteto indikatoriy. Mineti procesai 
paliko savo pedsakus visuomenineje 
savimoneje,  kurioje tradicine konfesine 
priklausomybe iymejo savqs identifikavimq. Jie 
dare jtakq lietuviy tautinio identiteto raidai 
tarpukaryje - Cia kalbama ap ie  glaudy 
nacionalines ir katalikiikosios sriCiy susiejimq. 
S o c i a l i n e s  t a p a t v b e s  k l a u s i r n a i  
2. LietuviSkojo nacionalinio identiteto 
intelektiniai svarstymai 
Intelektinio eli to kuriami bei siiilomi 
projektai yra reikSmingi veiksniai, vienaip ar 
kitaip atsispindintys nacionalinio identiteto 
raidq. LietuviSkojo intelektinio elito svarstymai 
ir siiilymai, tiesiogiai susijq su galimu poveikiu 
lietuviy tautines savimones raidai, teikia 
duomeny apie lietuviy tautinio identiteto biiklq 
ir kaitq. 
Visy pirma akcentuojamas inteligentijos 
kaip pilnavertio tautos kultiirinio gyvenimo 
atstovo vaidmuo: ji privalo atlikti savo pareigq 
prieS tautq. 
Tik tada, kai Sviesuomene sqiinigai 
atlieka savo kulturini paiaukimq liaudiiai, 
tautos gyvenimas tegali bii ti normalus (. . .), 
nes iS esmes Sviesuomene yra ugdomasis 
veiksnys tautos, o drauge ir l iaudies 
g y ~ e n i m e . ~ ~  
Pasak St. ~a lkausk io ,  inteligentija yra 
reikSmingas, visuomenq stiprinantis, veiksnys: 
"Inteligentija palaiko darnq visuomeneje, saugo 
jos pusiausvyrq." 36 
lnteligentija jvairiais biidais privalo riipintis 
liaudies Svietimu ir tautinio sqmoningumo 
iadinimu. Visy pirma tautine savimone turi biiti 
skleidiiama 4 pagalbq pasitelkus Svietimo 
sistemq: 
Todelei mokykly, mokykly mums uivis 
reikia! Kitaip ilgai dar liksime tamsiis ir 
nuvargq. Mokykly, kur vaiky protas biity 
tevy kalboje l a ~ i n a m a s . ~ ~  
St. ~alkauskis visuomenini intelektinio elito 
aktyvumq, pastangas daryti jtakq tautiniam 
identitetui aiikina kaip biitinybq, kuri leisty 
iisaugoti lietuviy tautos savasti: 
[...I mes esame pasmerkti ilugti, jei 
mes  nesugebesime vajaus tvarkoje 
pagreitinti tautos ugdymo temp4 ir trumpu 
laiku atsistoti lygiomis kultiiringq Europos 
tauty a ~ k i t u m o j e . ~ ~  
A. Maceinos teigimu, tautines savimones 
ugdymas turi biiti diegiamas per Svietimo 
sistemq. 
TautiSkas tad auklejimas yra artimas 
visokiam kitokiam auklej imui .  (...) 
Lavinimo eigoje tautiniy dalyky mokymas 
turety biiti visy laipsniy mokyklose. (. . .) 
etninio tipo tobulinimas, tautiSko mqstymo 
lavinimas, tautiiko estetinio suvokimo 
iivystymas ir tautiiko religinio reiikimosi 
auklej imas yra pagrindiniai  tautiSko 
auklejimo ~ i d a v i n i a i . ~ ~  
Tarpukario Lietuvos intelektineje tautines 
savimones refleksijoje bei jy siiilomuose 
projektuose galima aptikti mesianizmo 
tendencijy. Jas, ko gero, aiSkiausiai perteike A. 
Maceina, ragindamas lietuvius, o visy pirma 
lietuviy inteligentijq, eiti "tautinio paSaukimo" 
keliu: 
LietuviSkos tad inteligentijos pareiga 
suvokti Lietuviy Tautos paiaukimq ir ji 
vykdytL40 
Aptariamuoju laikotarpiu svarstomas 
klausimas apie abipusj religijos ir tautiSkumo 
santyki. Tarp intelektualy vyravo nuostatos sieti 
religijq ir nacionalinj sqmoningumq, juos laikant 
neatsiejamais dalykais: 
[. . .] santykiai tarp religijos ir tautybes 
yra nepaprastai giliis ir ~ rgan i ik i .~ ' .  
A.Maceina suformuluoja "1ietuviSkosios 
krikSCionybes" terminq, Sitaip siekdamas 
pabrei t i  glaudiius rySius tarp tautines ir 
religines lietuviy savimones. 
Intelektiniai lietuviy tautinio sqmoningumo 
svarstymai bei pedagogines pakraipos projektai 
tam tikru mastu atsispindejo valstybes 
vykdomoje Svietimo bei visuomeniniy 
organizacijy politikoje. Pasiiilymai, siekiantys 
daryti veiksmingq jtakq lietuviy tautinio 
identiteto raidai, liudija inteligentijos nuostatas, 
jog lietuviy nacionaline savimone dar nera 
galutinai susiformavusi ir jq biitina kreipti 
tautinio sqmoningumo linkme. 
Kita vertus, vieSuose svarstymuose (an0 
meto spaudoje bei akademinio pobiidiio 
darbuose) ryiki tendencija susieti tautinq bei 
religinq - katalikiSkaq - savimonq. Galima 
daryti prielaidq, jog aptariamuoju laikotarpiu 
tautinis-pilietinis identitetas iymia dalimi buvo 
susijqs su konfesiniu - visa tai tam tikru mastu 
atsispindejo intelektinio elito atstovq darbuose. 
3. Nacionalinio identiteto sklaida: Gvietimo 
institucij y ir visuomeniniy organizacijy 
vaidmuo 
A. Smitho teigimu, vienas iS nacionalizmo 
ir tautinio identiteto raidq lemiantiy veiksniq 
yra visuomenes raStingumo lygio kilimas, susijqs 
su Svietimo sistemos ~ l e t r a ~ ~ .  Tautinis 
intelektinis elitas panaudoja Svietimo sistemq 
bei visuomenines organizacijas, diegdamas 
etninq bendrijq vienijanti nacionalinj identitetq. 
Svietimo sistema ir visuomenines organizacijos 
tampa pagrindiniais poveikio Saltiniais, kurie 
padeda diegti tautinj identitetq. 
Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui ir 
emus igyvendinti nepriklausomos Lietuvos 
idejq, iikilo platios mokykly sistemos kaip 
tautinio identiteto formavimo Saltinio 
klausimas. Tarpukario laikotarpiu pradedama 
kurti imamas kurti pradiniy mokyklq tinklq, 
kurio tikslas yra nusakomas Sitaip: 
Pradiios mokyklq tikslas yra teikti 
Lietuvos jaunimui pradiios mokslo iiniy, 
ugdyti jo dvasios bei kiino pajegas, mokyti 
ji Lietuvq myleti, branginti ir jai a~kot i s .~ '  
Svietimo jstaigose buvo siekiama jtvirtinti 
tautini-patriotini auklejimq, kadangi Svietimo 
jstaigos buvo laikomos itin svarbiais 
1ietuviSkosios tapatybes bei sqmoningumo 
centrais, kuriuose ruoSiami tautiSkai iSprusq 
asmenys: 
Jei tauta vieninga, tai ir mokykla turi 
biiti vieninga. Negali mokytojai vieni 
skelbti internacionalq, kiti tautiSkumq. Taip 
aukleti jaunimas butq jis skaldyti in visas 
puses,  tai butq pr iei inga tautibkai,  
valstybiikai linkmei, prieiinga tautos idealo 
l a i ~ v e i . ~ ~  
Veiksminga Svietimo sistema garantuoja, 
jog tauta sugebes egzistuoti kaip kultiirinis ir 
politinis vienetas. Inteligentija suvokiama kaip 
tas visuomeninis sluoksnis, kuris gali ir turi 
atlikti visuomenq auklejantiq, vienijantiq ir 
nukreipianciq reikiama kryptim funkcijas: 
Visuomeniniame gyvenime pedago- 
gines iniciatyvos veiksniu yra iviesuomene, 
kuriai tenka tvarkyti ne tik savo, bet ir 
liaudies gyvenimq. [...I Tik Sviesuomenei 
sqi iningai  a t l iekant  kultiirinj savo 
paiaukimq ativilgiu liaudies, tautos gy- 
venimas tegali biiti normalus  ir pe-  
dagoginiu ativilgiu, nes sviesuomene iS 
esmes privalo biiti ugdomuoju veiksniu 
tautos ir tuo paEiu liaudies gy~enime.~" 
Lietuvos tarpukario Svietimo sistemoje 
rySkus polinkis pagrindinj vaidmenj skirti 
religijai - tikyba visose mokyklose buvo destoma 
kaip privalomas d a l y k a ~ ~ ~ .  Be tikybos paiymio 
nebuvo pripaijstamas joks mokslo baigimo 
p a i y m e j i r n a ~ ~ ~ .  i u o s  faktus biity galima 
interpretuoti kaip katalikiikosios dvasininkijos 
aktyvumo padarinj: dalis visuomeninio elito 
stengesi iSplesti savo jtakq visuomeneje, taip pat 
ir mokyklose, per jas veikdamas tautinio 
identiteto raidq. 
Tautininky autoritarinio valdymo 
laikotarpiu iSrySkeja konfliktas su Kataliky 
Bainyt ia .  Tokiq prieSprieSq biity galima 
apibiidinti kaip visuomeninio elito sluoksniy 
susidiirimo padarini. Siuo atveju trintis su 
oficialiomis valstybinemis institucijomis didele 
dalimi sietina su politine konjuktiira - kova tarp 
krikStioniy demokraty ir tautininky partijy. 
Kataliky Bainytia bei katalikiSkosios pakraipos 
inteligentija stengesi daryti poveiki lietuviikai 
tautinei savimonei, stengdamasi puoseleti 
autonomiikq mokykly tinklq. 
Kita vertus, buvo daromas spaudimas 
siekiant iSstumti Kataliky Bainytiq iS Svietimo 
sistemos: pavyzdiiui, "Saules" ir " ~ i b u r i o "  
gimnazijos buvo padarytos valstybinemis 
Plungeje, Utenoje, VilkaviSkyje. 1930-yjy mety 
rugskjo 4 d. pasirode Svietimo ministerijos 
aplinkraStis, kuris uidraude gimnazijose bei 
kitose vidurinese mokyklose ideologiniy 
organizacijy v e i l ~ l l ~ ~ .  IS tikryjy Si priemone buvo 
nukreipta pries ateitininkus, i kuriy vietq 
pretendavo tautininky proteguojama 
suvalstybinta skauty organizacija. Katalikq 
Bainytios atstovai oponavo tokiai politikai - 
spalio 30 d. vyskupy laiike tikintiesiems raSoma, 
jog tai yra Bainyiios teisiy variymas: 
S o c i a l i n e s  t a ~ a t v b e s  k l a u s i m a i  
Mes, katalikai, prieS tokius darbus urieSkario laikotaruio. Taruukario Lietuvo. 
turime kelti savo balsq, kol bus katalikams visuomeneje egzistavusio nacionalini( 
moksleiviams ateitininkams grqiinta jy 
draugijos laisve. identiteto analize yra ganetinai komplikuot:! kadangi juntamas mediiagos bei tyrimy SiolL 
Valstybiniame oficioze "Lietuvos aidas" 
vyskupy ir kunigy protest0 balsai yra lyginami 
su Suns lojimu 4 m e n ~ l j ~ ~ .  Kunigai neliko 
skolingi - jy pamoksluose kritikuoti 
jaunalietuviai ir skautai, kai kurie kunigai 
neleisdavo jiems su savo veliavomis dalyvauti 
bainytinese pamaldose50. PaaStrejusiq 
prieSprieSq ir kilusj spaudimq Kataliky 
Bainytiai Svietimo sistemoje A. Smetonos 
valdymo metais vertintume kaip bandymq 
eliminuoti iS Svietimo struktiiry privatias 
katalikiSkos pakraipos mokyklas, Sitaip 
suvienodinant tautinio identiteto formavimq 
pereinamuoju - iS etninio-konfesinio i tautinj- 
pilietini - laikotarpiu. VieSojoje spaudoje 
katalikiikosios inteligentijos atstovy buvo 
teigiama, jog katalikiSkosios pakraipos 
. . . .. . . . .  
srityje triikumas. Todel Siame skyriuje bu. 
svarstomas veikiau hipotetinis lygmuo, kadang 
pateikti vienareikSmiSkus atsakymus 4 keliamu. 
klausimus yra pakankamai sudetinga. 
Remiantis teorinemis A. Smith( 
prielaidomis, identitetas tradicinej; 
visuomeneje tampriai siejamas su religiniai* 
kriterijais - asmeninis savqs priskyrimas kokia: 
nors grupei iSplaukia iS iSpaijstamos tikybos' :. 
Tikyba tuo patiu reiSke priklausymq tam tikra. 
etninei grupei. Lietuvos atveju susikloste tan: 
tikri stereotipai, kuriuos pasitelkus asmuo buy(, 
priskiriamas kuriai nors etninei grupei pagal 
konfesinq priklausomybq (pvz., statiatikis - 
rusas, katalikas - lenkas arba lietuvis): 
[ . . . I  M a n o  mamos  d e d e  buvo 
persikrikitijqs 4 rusus, nes iS bajory buvo, 
visuomenines organizacijos nera kenksmingos o b a j o r a h s  neleido ta rnau t i ,  jei 
lietuviy tautiniam sqmonigumui ir jokiu biidu pasikrikitijq nebuvo. ~ m o n a  jo buvo 
neardo tautinio identiteto: katalike. [...I Paskui, kai mire, norejo 
t kunigq pakviesti anam. Kunigas nejo, 
Supran tama,  kad K. V. C-trad 
Lietuvoje pletodamas ne politinj, bet grynai 
kultiirini, tikybini ir dorini veikimq, grindiia 
stipriausius musy tautos pamatus; tuomi 
vykdomas tautinis, patriotinis darbas, 
nepalyginamai vertigesnis, kartasi, u i  
tuSEiavidurius "tautiSkusn Siikius 
iSviriinius "iygdarbius"." 
Tarpukaryje vykusi trintis tarp oficialiqjq 
valstybiniy institucijy ir Kataliky Bainyiios 
Svietimo ir visuomeniniy organizacijy ~ r i t y j e  
sqlygojo vieSas diskusijas ir ideologinq 
propagandq 1ietuviSkumo bei katalikiikumo 
santykio klausimais.  is procesas dare tam tikrq 
jtakq 1ietuviSkajam tautiniam identitetui, kur 
tautine ir konfesine tapatybe buvo glaudiia 
susijusios. 
n! Lietuviy tautinio identiteto 
ambivalentiikumo klausimas 
Kalbant apie 1ietuviSkojo nacionalinio 
identiteto raidq tarpukario laikotarpiu, iS 
pradiiy biitina pameginti iSsiaSkinti koks gi 
lietuviikasis identitetas buvo paveldetas iS 
sakydamas negaljs. Jei rusas biity, - sako, - 
aS galec'iau ateit iipaiinties iiklausyt, bet, 
kad jis persikrikitijo, popq anarn parveikit. 
Paskui Eydijos, juokes iS ano, jam popq 
parveie. [. . .] Ar taip buvo, ar  ne, imones 
juokksi iS 
Perejimas i kitq tikybq kartu rei=ir etnines 
priklausomybes pakeitimq: 
Vienas lietuvis pasidabojo iydelkelq. 
Ji sake, jeigu tas pereis pas iydus, tai tekes 
u i  jo. Jis perejo pas Zydus ir pasivadino 
Janke l i~ .~ '  
Ankstiau pateiktieji pavyzdiiai iliustruoja 
konfesiikumo prioritetq etniikumo ativilgiu. 
Religijos pirmenybe etniSkumo ativilgiu 
tradicineje bendruomeneje nuleme didesni 
artumq tarp tos patios tikybos imoniy, nors ir 
skirtingos tautybes - katalikas lenkas lietuviui 
buvo artimesnis nei protestantas lietuvis. 
Konfesijos pirmenybq etniikumo ativilgiu 
liudija toliau pateikiamas tekstas, uiraiytas XIX 
ir XX amiiy sandiiroje: 
S o c i a l i n e s  t a ~ a t v b e s  k l a u s i m a i  
Vaikeli, tu matei daug kalvinq Biriy 
parapijo, bet bet neiinia iS kur jie atsirado. [...I Bet tas tikejimas nieko gero nedave. 
Ten imogus toks pat, kaip ir Suo arba kitas 
gyvulys - neturi diiSios. Ne tik mokyti, bet 
ir tie, kurie vos moka skaityti, pufia savo, 
kad nera Dievo. [...I. Liiidna apie tai . 
mineti, bet katalikai jau ne taip pamaldiis, 
kaip anksfiau. Ir dar jie vis klysta iS kelio 
kasdien, gyvendami kartu su bambyzais. 
Bedievio nekenfiu pikfiau velnio! Paiiiiri 
i jj: lietuvis, bet jis yra piktesnis ui gyvulj, 
kuris jokio proto n e t ~ r i . ~ ~  
Lietuvis-kitatikis, Siuo atveju evangelikas- 
reformatas, yra visq pirma suvokiamas kaip 
visiSkai svetimas, neturintis nieko bendra. 
EtniSkumas tera Salutinis, papildomas veiksnys, 
tatiau jokiu biidu nelemiantis. Kitas pavyzdys 
akivaizdiiai iliustruoja, kad tradicinis identitetas 
yra grindiiamas konfesiSkumu: 
Lietuvis (...) uiklaustas kokios jis yra 
tautybes, dainiausiai atsakydavo, kad esqs 
vokietis. Paklaustas kodel jis yra vokietis, 
atsakys - todel, kad eina i liuteriq bainytiq. 
Tai yra faktas, kad liaudis labai dainai  
neatskiria tautybes sqvokos nuo tikybos 
sqvokos. c i a  kalte ne lietuviy dvasininky, 
bet vokietiq dvasiniky liuterony tarpe ir 
len kq tarpeS5. 
Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui i \ Lietuvai tapus savarankiSka valstybe, vyko 
kultiirine, socialine ir ekonomine kaita - 
modernejimo procesas. Visuomenei 
modernejant (neatsiejama Sio proceso dalis yra 
sekuliarizacija), identiteto pamatu tampa / 
sekuliari tautine-valstybine t a ~ a t y b e ~ ~ .  Minetqji 
reiSkinj biitq galima iliustruoti Siuo tarpukaryje 
uifiksuotu religijos vaidmens menkejimo 
pavyzdiiu, kuris yra pateikiamas kaip platiai 
plintantis reiskinys: 
Besimokydami vaikai,  a tvai iavq 
atostogy, nebenori vakare kartu klaupti ir 
kalbeti poterius. Syki motina suklupde du 
studentus ir tris Siaip moksleivius ir liepe 
kalbet i  poter ius .  J e i  n e  - kai-ergq 
paimsianti. I r  vaikai, nors jau suaugq, 
klumpasi ir meldiiasi, nes bijo kafergos. 
Senute uipakaly stovi, kol vaikai baigia 
maldq.s7 
Plati Svietimo sistema bei aukStesnis 
iSsilavinimo lygis dare  jtakq pokytiams 
visuomenes s a v i m o n e ~ e ~ ~ .  Tatiau analizuojant 
1ietuviSkojo tautinio identiteto kaitq tarpukaryje 
reikia padaryti iSlygq, jog tuo pat metu iSlieka 
stiprus etninis-konfesinis identitetas.  
.Bnalizuojant S j  reiSkinj bus pasinaudota 
katalikiSkosios ir protestantiSkos (evangelikq- 
reformatq) konfesijq lietuviq tarpusavio 
nuostatq ir santykiq analize, kuri apibiidina 
konfesiSkumo reikSmq tarpukario lietuviq 
tautiniam identitetui. 
[...I Dar ant miisy sakydavo, kad mes 
iydai. Sakydavo, kad "jiis esat nelietuviai". 
Katalikai buvo iiauriis, kad tik kiek, tai - 
"bambizus reik visus i S p j a ~ t " ~ ~  . 
Sj uifiksuotq teiginj biitq galima jvardinti 
greitiau kaip iSimtini, kadangi jis iSsiskiria iS kitq 
tekstq savo kategoriskumu. Tatiau konfesinio 
identifikavimosi svarba tarp lietuviq katalikq ir 
lietuviq reformatq akivaizdi: 
Va, buvo kaime vienas reformatas, tai 
 is turejo iSeit i Papili, nes jam katalikai vis 
prikaigiojo tikejimq. Kol graiiai tai graiiai, 
, o kai supyksta t'ruputi, tai tuoj "bambyzai". 
Va reformatas negali uisibiiti u i  katalikybO. 
9 
KatalikiSkumas tampa tuo pamatu, kuris 
vienija visus etninines bendruomenes narius. 
\Tikybini principq stengiamasi igyvendinti, 
~ a t r a u k i a n t  kitos konfesijos lietuvi savon 
t' bon: /"" [...I Bet katalikai daugiau spaude 
reformatus, stenges pcrvesti i savo tikejimq. 
Tai todel jie tokie ir buvo vieningi. Jie net 
ienydavosi su savo gimine, kad tik iilaikyty 
savo tikejimqh' . 
KonfesiSkumas tampa kur kas 
reikSmingesne iyme formuojantis identitetui 
negu tautine priklausomybe. EtniSkai tapatiis 
lietuviai katalikai yra suvokiami kaip kur kas 
blogesni lietuviams reformatams negu kitos 
tautybes imones: 
J u o s  [ re formatus  - aut .  past.] 
bambizais  vadindavo.  Gal  tode l  jie 
sakydavo, kad "geriau ruskis negu 
katalikas".62 . ~ 
S o c i a l i n e s  t a p a t y b e s  k l a u s i m a i  
Reikia skirti du lygmenis: pirmas - tai 
kaimyniSkq santykiq lygmuo, nepaisantis 
konfesiniq skirtumq, antras - identiteto lygmuo. 
Kasdieninio sugyvenimo lygmenyje galima 
matyti kaip pletojasi skirtingq konfesijq lietuviq 
gyvenimas kaimo bendruomeneje. Egzistavo 
abipusis sugyvenimas - bendros talkos, kaimynq 
lankymas, mirusiojo pagerbimas. Tatiau 
identiteto lygmenyje buvo grieita takoskyra: 
Esu girdejqs, kad iS toliau katalikai 
reformaty netgi lietuviais nevadino. Matai, 
jie labai jsivaizdindavo, jy kunigai labiau i 
savo pusq t raukdavo - kitos tikybos 
n e u i p a i i n d a ~ o . ~ ~  
1. Taikant teorinj A.Smitho modeli 
tarpukario laikotarpio 1ietuviSkojo tautinio 
identiteto atvejui, buvo iiskirti du identiteto 
tipai: modernusis tautinis-pilietinis bei tradicinis 
etninis-konfesinis. Tarpukario laikotarpi galima 
apibiidinti kaip perejimo laikotarpj, kai 
minetieji tipai IaipsniSkai keite vienas kitq, 
tatiau ne vienas iS jq galutinai nejsigalejo. Siame 
tekste teikiamas identitety simbiozes terminas, 
nes buvo nustatyta, jog tautinis-pilietinis 
identitetas koegzistavo kartu su etniniu- 
konfesiniu. 
2. Nustatyta, jog lietuviq tautinio identiteto 
poslinkius leme socialines, ekonomines ir 
politines permainos. Taip pat identiteto 
poslinkiams dare  jtakq 1ietuviSkoj.o 
visuomeninio bei intelektinio elito pastangos 
paveikti IietuviSkqjj tautini identiietq pasitelkus 
politinq ideologijq bei diegiant intelektualq 
sukurtus projektus per Svietimo sistemq ir 
visuomenines organizacijas. Tautininkq 
autor i tar ine ideologija, perauganti  j 
diktatorinius metodus, yra puikus pavyzdys, 
kuris iliustruoja, kaip buvo siekiama valdyti 
Galima daryti prielaidq, kad tarpukario 
lietuviq visuomenineje savimoneje jvyksta 
slinktis. Atsiranda nauja dimensija tautinio 
identiteto plotmeje: jsitvirtina nacionalinis- 
valstybinis identitetas, kuris ne iSstumia, o 
koegzistuoja drauge su etniniu-konfesiniu 
identitetu. Galima teigti, jog egzistavo savotiSka 
simbioze - to  meto situacija buvo 
daugiasluoksne. DinamiSka visuomenine kaita 
tarpukario Lietuvoje atsipindejo ir lietuviq 
tautinio identiteto srityje: vyko 1aipsniSka 
slinktis link sekuliaraus tautinio-valstybinio 
identiteto, kuris biivoja greta etninio-konfesinio 
identiteto. Konfesinis identitetas jjungiamas i 
tautini identitetq, ka talikiSkumui tampant vienu 
iS 1ietuviSkumo poiymiq. 
Svietimq ir visuomenines organizacijas siekiant 
skleisti savqji modelj, kuris turetq suvienyti 
visyomenq. 
3'. KatalikiSkumo ir 1ietuviSkumo susietumq 
identiteto lygmenyje leme Lietuvos visuomenes 
tradicines nuostatos, kurias perteike 1iaudiSkos 
formos bei e tni ika 1ietuviSkumo kaip 
nacionalumo forma. TautiSkumo ir 
katalikiikumo susietumas taip pat aptinkamas 
politineje bei visuomenineje retorikoje. Cia 
vyravo dvi pagrindines pozicijos - siekimas 
subordinuoti katalikiSkqji identitetq tautiniam 
(rySkiausi atstovai - tautininkai) arba atvirkitiai 
- bandym,as taut inj  identitetq pajugti 
konfesiniam-katalikiikajam identitetui (Siq 
nuostatq perteikia krikitionys demokratai). 
4. Tarpukario Lietuvos Respublikoje (1918- 
1940) drauge su etninio identiteto poiymiais 
IietuviSkojo tautinio identiteto pagrindu 
formavosi ir pilietinis identitetas. Greta Siq 
identiteto demenq kaip nacionalinio identiteto 
indikatorius buvo formaliai jtvirtintas 
konfesinis-katalikiikasis matmuo. 
S o c i a l i n e s  t a p a t y b e s  k l a u s i m a i  
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